法国调解制度 by 齐树洁
丨调解博览 丨
域外调解 ＩＦｏ ｒｅ ｉｇｎＭｅｄ ｉａ ｔ ｉｏｎ
法国调解制度
？ 齐树洁 ／厦 门 大学法学院
法 兰西共和 国位于 欧洲西
部 ， 是欧盟成 员国 中面积最大
的 国家 ， 其国土面积 ５ ５ 万平方
公里 ， 人 口６７ １ ９ 万 （ ２０ １８ 年 １
月
，
含 海外领地 ） 。 议会实行国
民议会和参议院两院制 ， 享有
制定法律 、监督政府 、 通过预算 、
批准宣 战等权力 。 法 国有两套
相对独立的 司法管辖体系 ， 即
负责审 理 民事 、 刑 事案 件的普
通法院与负责审 理公民 与政府
机关之间争议案件的行政法院 。
普通法院系统分为 四级 ： 初 审
法院 、 局等法 院 、 上诉法院 和
最高法 院 。 最 高法院 为最高级
别 的 司法机关 ， 负责受理对 ３ ５
个上诉 法院 所作判 决 的上诉 。
行政法 院是最高 彳了政审判机关 ，
下设行政法庭 。
法 国 的 调 解制度 具有悠久
的历史 。 在法语中 ／
‘











通 常指 法国 大革命时期传承下
来 的调 解制 度
，
即 由法官直接
充 当调解员 ， 或 由 法官将案件








Ｍ ｅ ｄ ｉ ａｔ ｉ ｏｎ
”
则 是指法
国借鉴美 国 、 加拿大等 国的 调
解制度 而建立 的一 种新型调 解







不享有 国 家给 予 的补贴 ， 他的
收人来 自当事人支付的报酬 ， 因
此他与国家之间没有依附关系 。
２０ 世纪 中后期 以 来 ， 随着纠纷
数量的急剧增 长 ， 有 限 的 国家







源 ， 适 当地吸收 外来理念并加









程序 。 此外 ， 该法还对调解的
管辖 、 程序 、 调解协议等作了
详细规定 。 １８０６ 年拿破仑主持
修订的 《民事诉讼法典 》 保留了
１７９０ 年法律 中 对调解 的规定 ，
但对调解适用的标的范围作了一
定 的修改 。 １ ８０６ 年的 《 民事诉
讼法典 》 第 ４ ８ 条规定 ：
“
当事人
具备 和解能力 ， 且其起诉的 标
的适合调解时 ， 申请人应 当事
先传唤 被告参加治安法官 主持
的调解或者当事人双方共同 到





当事人有权 自 行处分。 １ ９５８ 年 ，
由 于治安法官制度 的消亡 ， 部
分治安法官转为小审法院法官
，
调 解也被并入诉讼程序 中 ， 成
为法官的一项基本职能 。
１ ９７６ 年 《 法 国 民事诉 讼法
典 》 （ 以下简称 《新民诉法 》 ） 将
调 解作为一项原则 予 以规定 ：
调解解 决当事人之 间的纠 纷是
法官 的一项基本职能 。 该法典
第 １ ３ １ 条对调 解的具体适用作














没有方法 、 没有能 力
”
为 由逃
避履行调解 职责。 为此 ， 法 国
１ ９７ ８ 年第 ３ ８ １ 号法令规定 以小






间 纠纷的 调解 。 司法调解员的
５ ６ Ｉ 人民调解 ２ ０ １ ９年第 ３ 期
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调 解博览 丨
选拔与治 安法官相 同 ， 二者均












司法管理 ， 提供司法服务 ， 并由
国 家向其支付补贴 。
法国 调解制度 自 １ ８ 世纪 出
现 以后 ， 由绝对强 制调 解逐渐
发 展为相 对强制 调解 ， 由非 职
业 的治安 法官居中 调解发展 为
司法调解员居 中调解 。 从 １ ８ 世
纪 至 ２０ 世纪中前期 ， 调解在很
大程度 上依附于 国 家的 司法 管
理 ， 司法工作人员在调解中发挥





１ ９９７ 年 司法部发布 的改革
报告显示 ， １ ９７５ 年到 １ ９９５ 年 ，
法 国法院受 理 的 民商事案件 数
量增加了１ ２２％ ， 悬而未决 的积
案增长了 ３ ０ ０％。 与此 同时 ， 司

































庭 。 根据 《 新民诉法 》 第 １ ３ １ 条
的规定 ， 法官在征得所有当事人
同 意后 才可 以交付第三人进行
调解 。 与此前的规定 相比 ， 当
事人在调解 的启 动 以 及相 关事
项方面有了较大的 自主权 。 调解
员 的报酬不再 由国家财政负责 ，
而是 由 当事人支付 。 这一规定使
得调解 员取得经济上的独 立地





。 ２０ ０８ 年第
５ ６ １ 号法律对司法外调解中断诉
讼 时效 的效力作 了规定 ， 即诉
讼 时效从 当事人约定共 同求 助
于调解之 日 或第一次调解会谈
和 日 期中断。 这
一
规定从侧面表
明法官逐渐从调解中退 出 ， 独立
调解员的作用得以进一步发挥 。




民诉法 》 中 ， 调解 仍 被作为 法
官的
一项职权予 以 规定 。 近年









的 同 时 ， 试图将
二者予以整合 。 ２０ １ ０ 年第 １ １ ６５
号法令将诉讼程序 中的 委托调
解归 为如下两类 ： 一类是委 托
给 司法 调解员 的 调解 ； 另一类
是独立调解员承接的委托调解 。














系 列改革措施构建了 法国 现
代调解混合模式的基本框架 。
Ｆｏ ｒｅ ｉｇｎＭｅｄ ｉ ａｔ ｉ ｏｎ ｜域外调解
三 、 调解员制度
调解制度 自 １ ９９５ 年正式纳
入 司法程 序后 ， 在法 国 的 纠纷
解 决机制中 发挥 着 日益 重要 的








意 ， 由审理此案的法官指定 。
”




法官不得作 为仲 裁 员或 者 自我
任命为调解员 。 《新 民诉法 》 第
１ ３ １ 条之 四对调解员的主体资格
作了规定 ： 调解可以交由 自然人
进行 ， 或者交 由某个协会进行。
如果指定 的调解员是某个协会 ，
该协会 的法 定代表 人可 以在协
会 内部指 定一名 或数名 自然人
，











人 ， 或者是法国司法档案第 ２ 号
文书所列举的人
；
（ ２ ） 不得因 曾
经侵犯他人名誉而受过纪律处
分或行政 处 分， 或 被禁止从事
调 解 活动 ， 或因行 政处分 、 行
业纪律处分被除名 、 开 除 ； （ ３ ）
现在或过去从事某 项活动 的经
历使其具备调解特定事项 的相
关 技能 ； （ ４ ） 能够证 明 自 己拥
２ ０ １ ９ 年第 ３ 期 人民调解 ５ ７

域外调解 ＩＦｏ ｒｅ ｉｇｎＭｅｄ ｉａｔ ｉｏｎ
有适合调解 的教育背景或经历 ，
并具有在特定事项中 调解的资








议 ， 则更 强调 调解员对民众普
遍共识 的熟知 以及对事物 的敏
感度 ； 若属于 专 门 性领域 ， 则
侧重调解员的教育背景 、 专业或
经历。 ２０ ０ １ 年 ６ 月 ２９ 日 法律明
确规定了担任被害人与加害人之
间纠纷调解员的条件 ： 调解员任




能独立 、公正地胜任工作。 此外 ，
在涉及儿童 的案件中 ， 调解员必
须特别关注儿童的利益 。
根据 《 新 民诉法 》 的规定 ，
调解员必须遵守保密义务。 所有
与调解有关的信息 、 调解员 及
当事人在调解过程 中发 表的意
见和作出的陈述 ， 未经当事人同
意 ， 既 不能 透露给第 三方， 也
不能在诉讼及其他司 法程序中
披露或使 用 。 在法院 附设调 解
中 ， 进人司法程序前 已 经存在
的材料及信息不属于调解员的保
密范 畴 。 除非这些材料和信息
可能会导致 当 事人无法行使其
权利 ， 并极有可能导致调解的
失败 。 对当事人而言， 保密义务
并非强制性的 ， 无论是在法院




情形 ： （ １ ） 确 有必 要维护 公共










的纠 纷， 应及时 向纠 纷双方以
及其他参与 调解 的人员释 明保
密义务 ， 要求他们严格遵守并签
订相应的承诺书 。 此 外 ， 调解
员还应向当事人释明调解形式以














在 《 新 民诉法 》 《 法 国 民法典 》
和 《 法国劳动法典 》 等法律 中
，


















事人应亲 自到庭 。 若原告未能到




出 缺席请求的机会 ； 未能在规
定时 间 内 提交理 由的 ， 其提 出
的诉讼请求 因逾期而无效 。 若
提 出缺席 请求后因不可抗力仍
未 能到 庭 ， 则 不受前述规则 的




但被告非 因 自 己的原因而未
能收到传唤 ， 或因合法理由 （ 在
规定时 间内 已提交给调解法庭 ）




《法 国劳 动法典 》 第 ５ １ ６ 条
之十八规定 ， 调解法庭可 以采
取某些预先性措施对某些与诉











以及劳务费 ， 预先支付相应 的











即可视为 调解协议 ， 具有强制
５８ 丨 人民调解 ２ ０ １ ９年第 ３ 期
Ｉ
信息广角
Ｉ ｎｆｏ ｒｍａｔ ｉ ｏ ｎ ｜ 信息之窗
２ 月 ２５ 日 ， 海南省 司法厅
机关干部下沉 司 法所工作培训
班在海 口 开班 。 为落实好傅政
华部长在全 国 司 法所工作会议
上的部署 要求 和 《 司 法部关于
推进机关干部下沉 司 法所工作




将 派 出 １ ４０余
名机关干 部下沉 乡 镇 司 法所 。
根据 实施方案 ， 厅级干部每年












般安排 ５ 至 １０ 天 。 实施方案要
求
， 机关干部下 沉后 ， 要 聚焦
基层群众关心的热点难点 问题
，
重点参与人 民调解 、 扫黑除恶 、
法治宣传等工作 ， 特别要把人
民调解工作作为首要 的职责任
务 。 推动 建立报告机制 、 汇报
制 度 、 交流研讨机制 、 成 果汇
总 机制 ， 大力 推进 司法所规范
化建设 ， 促进基层 法律服 务体
系 建设 ， 努力提高基层依 法行
政能力和水平 。






社区矫正管理标准 》 正式 出版发

















执行 的效 力 。 若双方未能 达成
调解协议 ， 则应记录各方当事人











裂或 因 过错而 向法 院请求离婚











进行调 解 ， 则此 时的调解适用
调 解员调解 的相 关规定 。 调解




同传唤 至法庭 。 在第一 次调解
会议时 ， 双方代 理律师不允许
出 席 。 若在后续的调解过程中
，
双方当事人仍坚持申请代理律师
出席 ， 法官可 以同意其请求 。 在
调解过程 中 ， 为给双方当事人
一
定 的考虑时 间 ， 法官可 随时 中
断 调解
，
但时 限不得超过 ８ 日 。








签字 确认 ， 调 解笔录可视为调
解协议 。 若双方未能达成一致
意见 ， 则进人诉讼程序 。
（
三 ） 农村租约糾纷
根 据 法 国 １ ９ ８ ８ 年 第 １ ２０２
号法律 的规定 ， 农村租约 纠纷
是指与土地所有人和 承租人之
间 有关取 回 权 、 先取权 、 确 定
价格等方面的纠纷 。 《新民诉法 》
第 ８８ ７ 条 规 定
，
对 此 类 案 件 ，
在原告提起诉讼后 ， 由法官 确
定庭审 日 期
，
书记 员 以 附 回 执
挂号信的方式传唤各方当事人 。
书记员 在传唤通 知 中应写 明 在
庭审时对当 事人之间 的纠纷进
行调解 。 这 意味着调解是一种
前置程序 ， 带有
一定的义务性 。
当事人应亲 自 出席调解 。 若
一方当 事人缺 席调 解
，
书记 员
应 在笔 录 中注 明 。 此时 ， 案件
将推迟审 理
，








（ 编辑 ／ 刘敬雷 ）
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